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La sòlida aposta 
dels Bertrana 
Nit dels Bertrana a Girona. Veredicte i lliuramentdels premis Ber-
trana, Palol, Rahola, Muntaner, Cetverí i Lletra. Pavelló de Fonta-
jau, 8 de setembre. 
Si l ' any passat la p o r t a 
d'acccs als premis Bertrana 
d o n a v a d i r e c t a m e n t al 
buit, l 'edició d 'enguany, hi 
38a, d'tin dels premis niés 
b e n dotats del p a n o r a m a 
narrat iu català ha suposat 
una aposta sòlida, en ator-
gar-se a Maria Barbal per 
la n o v e l · l a País (itiini. 
L ' o b r a na r r a la h i s t ò r i a 
d ' in ia r e l a c i ó inare-f iUa 
ambientada on un Pallars 
Jussà mitic: la pàtria literà-
ria, íntima i vital de Maria 
Barbal, escriptora nascuda 
a T r e m p el 1949 i autora 
de novel·les com Pcdya dv 
ïanera o Mvl i iiivs^iun. 
Feia 2(1 any.s que Bar-
bal no es presentava a cap 
premi i es \'a mostrar molt 
satisfeta d 'endur-se el Ber-
trana, cot recordant t]ue ja 
l 'havia guanyat per vo ta-
ció popular el 1993 a m b 
C.)/)(/L>ni, quan e! g u a r d ó 
es c o n c e d i a a o b r e s j a 
p u b l i c a d e s . El p r e m i , 
do t a t a m b 4 2 . 0 0 0 euros , 
imp l i ca t a m b é q u e País 
iiuiíii s'editarà dins el catà-
leg de C o l u m n a , fet que 
significa un canvi d 'aires 
per a una autora que sem-
pre havia publicat amb La 
M a g r a n a i E d i c i o n s 6 2 . 
L'obra tindrà una primera 
t i rada de 10 .000 e x e m -
plars , s egons va a v a n ç a r 
l 'editor Miquel Alzueta. 
A m b acjtiesta conces -
s ió , el p r e m i P r u d c i i c i 
Ber t rana de nove l · l a vol 
consolidar des de l'inici la 
nova etapa amb l'editorial 
Co lumna i convertir-se en 
un prestigiós abanderat de 
la llengua i la cultura cata-
lanes. Així ho va remarcar 
Esteve Vilanova, president 
del patronat de la Funda-
ció, durant la Nit dels Pre-
mis Li terar is de G i r o n a , 
celebrada cl H de setembre 
al Pavelló de Fotitajau de 
Maria Barbal, premi Bertrana 2005. 
Girona, emplai,amenc que 
es va escol l i r davan t del 
risc de pluja. Nova etapa, 
nova editorial, nou jura t i, 
fins i tot, "iiou impuls», el 
L] u e r e b r à de l G o v e r n , 
segons va anunciar el con-
seller Joaqu im Nadal, que 
va presidir l'acte de lliura-
ment dels premis. 
El r e c o n e i x e m e n t a 
aqt ies ta v e t e r a n a a u t o r a 
contrasta amb el descobri-
men t de nous valors entre 
els guardonats. Es el cas de 
la i n è d i t a M i r e i a V i d a l -
C o n t e (Barcelona, 1970), 
premiada amb el 28è premi 
Miquel de Palol de poesia 
pel recul l p o è t i c Pra_^ciri. 
Nascut an-an d'una estada a 
Praga l'any 2 0 0 3 . el p o e -
mari és un homenatge a la 
ciutat txeca, ja des del títol. 
AvitTíin té un rerefons reli-
giós perquè, per a l'autora, 
l'experiència de la poesia és 
«mística». Vida l -Conte no 
té res p u b l i c a t , p e r ò és 
atitora de Gcsiiia!. p r emi 
Benet Kibas (ií^eculi) 20Ü5. 
Ei 2 6 è p r e m i Car l e s 
Rahola d'assaig ha estat per 
a Ricard Torrents , pel t re-
ball Ari. poder 0 rclii^ió 0 Ics 
sagrades famílies dç Vcrda^iucY 
i Giiiidí, un estudi cultural 
sobre el mite de la Sagrada 
Família a través de les figu-
res de Gaudí i Verdaguer i 
de l s setis p r o t e c t o r s , el 
comte Güell i el marquès 
de Coniillas. 
El p r e m i R a m o n 
M u n t a n e r de l i t e r a t u r a 
juvenil se l'ha endut Jaume 
Benaven te per Eh aiiuiiifs 
de Sarajci'o, una nove l · l a 
ambientada en aquesta c iu-
ta t d u r a n t la g u e r r a d e 
B ò s n i a . Es la s e g o n a 
novel·la juveni l de Bena-
vente , escriptor que ja ha 
guanyat cinc premis litera-
ris i ha publicat nou llibres. 
I el premi Cei-verí de 
l l e t ra p e r a c a n ç ó , q u e 
e n g u a n y arr ibava al desè 
a n i v e r s a r i , l ' h a t o r n a t a 
guanyar Eduard Canimas , 
en aqtiesta ocasió amb Sosa 
cànsiica. men t re que l ' i l è 
p r e m i C e r v e r í , q t ie es 
decideix per votació p o p u -
lar, se l 'ha e n d u t D a n i 
C o m a . del grup M a c e d ò -
nia, pel tema ^VD I'IJJ rull fer 
i^ Tií/i. Finalment, el c inquè 
p r e m i Lletra de p à g i n e s 
w e b sobre literatura catala-
na ha estat per al bloc El 
Llibretvr, un dietari anònim 
especialitzat en comentaris 
sobre llibres i literatura. 
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